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SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil mengenai analisis performa 
guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMA Negeri  Se-Kota 
Bandung , maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan performa  guru 
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan berdasarkan gender secara signifikan 
yang dipengaruhi oleh faktor psikomotorik, struktur anatomis dan ruang gerak 
wanita lebih terbatas dibanding dengan laki-laki. 
5.2 Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa implikasi yang perlu mendapat 
perhatian yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktik sebagai berikut :  
1. Implikasi teoritis 
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kinerja guru 
laki-laki dengan guru perempuan. Guru laki-laki memiliki kinerja mengajar 
lebih baik terutama dalam mengelola kelas dan keterampilan menjelaskan.  
2. Implikasi prakrtis 
Peneltiian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja 
guru baik guru laki-laki ataupun guru perempuan dan mengembangkan 
kemampuan mengajar dengan memperhatian keterampilan-keterampilan 
mengajar. 
5.3 Rekomendasi 
1. Bagi Pihak Guru 
Bagi pihak guru laki-laki untuk dapat mempertahankan keterampilan-
keterampilan mengajar seperti keterampilan membuka pelajaran, 
menjelaskan materi, mengelola kelas dan sifat yang diinginkan, sedangkan 
untuk guru perempuan lebih ditingkatkan kembali keterampilan membuka 
pelajaran, menjelaskan materi, mengelola kelas dan sifat yang diinginkan 
2. Bagi Pihak Sekolah 
Bagi pihak sekolah untuk dapat menjadi motivator (Ekstrinsik) bagi guru 
supaya dapat meningkatkan kinerja guru dengan menyediakan beberapa 
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fasilitas yang menunjang tercapainya guru-guru yang berkualitas memiliki 
kinerja yang bagus. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih 
memfokuskan pada variabel kinerja guru, kompentensi guru, dan variabel-
variabel lain yang belum ada dalam penelitian ini. 
 
